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BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL 
 
2.1 Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Bagan Alir Kerangka Konseptual
Media online saat ini berkembang pesat dan menjadi sarana 
informasi bagi kebutuhan masyarakat (Nadin dan Ikhtiono, 2019). 
 
Keakurasian akan menentukan kredibilitas berita dan 
media (Winarni dan Lestari, 2019). 
Internet sifatnya yang terbuka dan serba cepat membuat sistem kerja 
jurnalis dan editor menjadi lebih cepat sehingga kurang melakukan 
pengecekan kembali terhadap isi berita (Rumata, 2017). 
 
Dilakukan analisis kualitatif terkait manfaat antioksidan 
untuk kulit pada media online dengan software NVivo. 
Mengetahui ketepatan dan akurasi informasi terkait 
informasi manfaat antioksidan untuk kulit. 
 
Informasi kesehatan termasuk informasi penting (Prasanti, 2017) salah satunya manfaat antioksidan. 
Masalah kesehatan pada umumnya muncul bersumber dari ketidaktahuan dan 
kesalahpahaman dari berbagai informasi kesehatan yang diterima (Prasanti, 2017). 
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2.2 Uraian Kerangka Konseptual 
Perkembangan internet membuat banyak media online bermunculan dan 
semakin populer dikalangan masyarakat. Dengan adanya media online sebagai 
media informasi, dunia menjadi terasa tanpa batas ruang dan waktu. Keberadaan 
media online sebagai salah satu sumber informasi memiliki kelebihan yang tidak 
dimiliki oleh sumber informasi lainnya, lebih efisien, kecepatan dalam 
memperoleh informasi, biaya yang murah dan keberadaan sumber informasi yang 
melimpah (Rumyeni, 2016). 
Kecanggihan teknologi sudah tersedia dengan melalui teknologi internet, 
media dapat menyalurkan segala macam informasi dan komunikasi mulai dari 
informasi pendidikan, politik, ekonomi, gaya hidup, belanja, hiburan dan 
sebagainya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan yang terjadi dan ada di 
seluruh belahan dunia. Informasi kesehatan juga akan menjadi hal yang penting 
bagi individu. Masalah kesehatan umumnya bersumber dari ketidaktahuan dan 
kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang diterima. Salah satunya 
adalah manfaat antioksidan untuk kesehatan kulit. Antioksidan merupakan 
molekul yang mampu menghambat oksidasi molekul lain. Antioksidan memiliki 
banyak manfaat untuk kesehatan kulit yaitu sebagai antipenuaan, perlindungan 
dari ROS akibat stress oksidatif dan perlidungan dari UV (Haerani et al, 2018). 
Internet sifatnya yang terbuka dan serba cepat membuat sistem kerja jurnalis 
dan editor menjadi lebih cepat sehingga kurang melakukan pengecekan kembali 
terhadap isi berita (Rumata, 2017). Berita dinyatakan akurat jika disajikan sesuai 
fakta peristiwa yang diberitakan (Rahman, 2016). Kredibilitas sumber berita 
menjadi acuan penting dalam penulisan berita guna menentukan efektivitas suatu 
komunikasi (Soemarno, 2015). Idealnya pada pemberitaan media online, produksi 
berita harus mengutamakan akurasi selain kecepatan berita. Keakurasian akan 
menentukan kredibilitas berita dan media (Winarni dan Lestari, 2019). 
Bersadarkan uraian tersebut, perlu adanya dilakukan penelitian analisis kualitatif 
terkait keakuratan manfaat antioksidan untuk kulit pada media online 
menggunakan software NVivo. NVivo merupakan program yang tergolong cukup 
populer di kalangan peneliti (Sidik dan Mulya, 2011). Kelebihan software NVivo 
adalah dapat mengolah data dengan jumlah banyak, mengolah sumber data yang 
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bervariasi, mempermudah koding dan proses analisa data, terdapat nilai pearson 
correlation untuk menilai validitas hasil koding, serta mempresentasikan hasil 
analisis data dengan diagram, grafik hubungan asosiatif (satu arah dan simetris) 
(Amelia, 2020).  
 
  
 
